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WAYS OF ANALYSIS AND STUDY OF THE FEATURES OF BUDDHISM 
ARCHITECTURE IN UZBEKISTAN 
 
Kamalova D.Z. PhD in Architecture. 
Samarkand Architecture and Civil engineering Institute, Uzbekistan.  
Karimova S. Master student. 
Samarkand Architecture and Civil engineering Institute, Uzbekistan.  
 
In article the analysis of the extensive materials allowing to characterize many aspects of city culture of Bactria-
Tokharistan of kushano-sasanids time is carried out. Importance of these materials for studying of historical and 
cultural processes in Central Asia, considering insufficient study of monuments of this time, it is difficult to 
overestimate. 
Keywords: culture, ancient temples, Buddhism architecture, Central Asia, historical temples. 
 
 
ЎЗБЕКИСТОНДАГИ  БУДДАВИЙЛИК АРХИТЕКТУРАСИ ХУСУСИЯЛАРИНИ  
ЎРГАНИШ ВА ТАХЛИЛ ЭТИШ ЙЎЛЛАРИ 
 
Камалова Д.З. доц., Phd arx.; Каримова С. магистрант 
 
В статье проведен анализ  обширных материалов, позволяющих характеризовать многие аспекты 
городской культуры Бактрии-Тохаристана кушано-сасанидского времени. Важность этих материалов для 
изучения историко-культурных процессов в Средней Азии, учитывая недостаточную изученность 
памятников этого времени, трудно переоценить. 
 
Ўзбекистон архитектура-тарихий 
ёдгорликлари нафақат шу ҳудудга яшовчилар 
ифтихори, балким барча замонавий 
цивилизация бойлиги ҳам ҳисобланади. 
Уларнинг сони 4 мингдан ортиқ бўлиб  
асрлар давомида бунёд этилган бу қадимги 
ёдгорликлар билан инсонлар фахрланиб, 
улардан хуш кайфият олиб яшайдилар. 
Ўзбекистоннинг ноёб тарихий обидалар 
довруғи улар қурилгандан буён бутун оламга 
таралган. Шарқ дурдоналари бўлмиш, 
Тошкент, Самарқанд, Бухоро, Хива, Ургенч, 
Термиз, Шаҳрисабз каби шаҳарлар тарихий 
ёдгорликларига бўлган қизиқиш тобора 
ортиб боряпти. 
Ўрта аср даври тарихий ёдгорликлар 
билан яқиндан танишиш истагига бўлган 
инсонлар сони йилдан йилга ортиб бормоқда. 
Давлат томонидан Ўзбекистон шаҳарлари 
архитектураси ва шаҳарсозликга 
киритилаётган ўзгаришлар ушбу тарихий 
шаҳарлар қиёфасини замонавий илм-фан 
ютуқлари талабларига мос равишда 
ўзгаришларига олиб келаяпти. 
Қадимги архитектура ёдгорликларини 
ўрганиш ва қайта тиклаш шу йуналиш 
асосини ташкил этади. 
Бизнинг тадқиқот объектини 
танлашимизда ҳар ҳил омиллар назарда 
тутилган бўлиб, энг асосийси Термиз шаҳри 
эски қисмида жойлашган буддавий 
архитектурасини кам ўрганлиганлиги ва 
қайта тиклаш ишларининг ишлаб 
чиқилмаганлигидир. Шу сабабли текшириш 
мақсади сифатида буддавийлар 
архитектурасини қайта яратиш ишланмаси ва 
тавсияларини ишлаб чиқариш 
режалаштирилган. Инсоният тараққиётининг 
барча тарихий босқичларида Ўрта Осиё 
турли ҳил диний йўналишларини 
тарқатадиган марказ ролини бажариб келган. 
Узоқ ўтмишда бу ҳудудда зороастризм 
(зардуштийлик) деб номланган ўзига хос 
диний йўналиш ҳукм сурган. Александр 
Макендонский ўзининг лашкарлари билан 
бирга  бизнинг милоддан олдин IV-II 
асрларда Ўрта Осиё худудларини хам олиб 
келган. Кейинчалик бу жойларда биринчи 
бўлиб Ҳиндустондан келган буддавий 
миссионерлар пайдо бўлган. Шулар билан 
боғлиқ сиёсий, савдо ва маданий боғликлиқ 
бизнинг милоддан олдин I асрда Ўрта Осиёда 
биринчи Христиан тарғиботчилари кириб 
келиб, III асрда мустаҳкамланиб Маврда 
митрополия асосланган. 
Ўрта Осиёга IV-асрдан бошлаб 
Мессопатамиядан манихейлар 
тарғиботчилари келиб, кейинчалик катта 
муваффақиятларга эришишган. Марказий 
Муғилистондан VI асрда келган турклар 
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Тенгри ва шомонлик [1, б.38] тарғиботчилари 
бўлиб ҳисобланган. Араблар томонидан VII 
чи аср охири ва VIII аср бошларида ислом 
дини тарғиботи бошланиб, биринчи минг 
йиллик охирига бориб асосий диний оқимга 
айланган. Минг йил давомида буддавийлик 
дини Ўрта Осиё ҳудудида диний 
маданиятнинг таркибий қисми бўлиб, 
буддавийлик санъати ва бадиий 
маданиятнинг асосий омили ҳисобланган. 
Ўрта Осиё буддавий ёдгорликларига 
бағишланган кўпдан-кўп  адабиётлар мавжуд 
бўлиб, улар топилмалар, мажмуалар ва 
умумлаштирилган текширишлар тўғрисидаги 
маълумотларини ўз ичига олади. 
Археологларнинг кўп йиллик изланишлари 
натижасида 30-га яқин буддавийлар билан 
боғлиқ архитектуравий қурилмалар ва 
моддий далиллар топилган, лекин Ўрта Осиё 
буддавий санъатига бағишланган асарлар 
системалаштирилган ва умумлаштирилган 
шакли ҳозирги вақтгача топилмади. 
Буддавийлик нафақат катта ҳудудни 
эгаллаши билан, балким икки катта 
цивилизация Ҳиндистон ва Хитой каби 
давлатларини бирибирига боғланганлигини 
кўрсатади. Хитойда буддавий мажмуалар 
ҳозирги вақтда археологик изланишлар 
натижасида топилган бўлиб булар 
буддавийлик бу заминда яшаган халқлар 
учун асосий ўрин тутганлигидан далолат 
беради. 
Археологик изланишлар натижаси шуни 
кўрсатадики Зартепа шаҳарчаси Ўзбекистон-
нинг Сурхондарё вилоятида майдони, 16,9 га 
эга ёдгорлик бўлиб Термизнинг шимолий-
ғарбий қисмидан 26 км масофада жойлашган. 
Унинг рельефи квадрат шаклида (400х400 м) 
бўлиб, йирик бўлмаган тепаликлардан иборат 
ва қадимги қурилмалар қолдиқлари ҳисобла-
нади. Шаҳарчанинг шимолий-шарқий 
бурчагида квадрат шаклида (120х120 м) 
қалъа бўлиб шаҳардан ажратиб турадиган 
баланд девор билан уралган. Яна 
шаҳарчанинг жанубий-шарқий  бурчагида 
квадрат шаклидаги қурилма (60х60 м) 
қалъани эслатувчи тузилишга эга, шаҳарча 
дарвозасини ҳимоя функциясини 
кучайтирувчи иншоат ҳисобланган. Қолган 
иккита дарвоза шимолий-ғарбий бурчакда 
жойлашган бўлиб,шаҳарчага шимолий-
ғарбий ва жанубий-шарқий томонлардан 
киришга мўлжаллангандир. Яна битта кириш 
дарвоза қолдиқлари жанубий-ғарбий 
томонидан 100 м масофада шимолий-ғарбий 
бурчаги томонида жойлашган [2, б. 77]. 
Шундай килиб, шаҳарча рельефига кўра 5-
тадан кам бўлмаган кириш дарвозалари 
борлигини тахмин қилиш мумкин. Ёдгорлик 
рельефига кўра кириш дарвозалари 
шаҳарчадан анча пастроқ эканлиги шу 
ерларда кўчалар борлиги эҳтимоли 
борлигини кўрсатади (1-расм). 
 
 
1-расм. Зартепа шаҳарчаси. Қадимий Термиз 
шаҳрининг шимолий- ғарбий қисми 
 
Шарқ томони қалъа деворидан 250 м 
нарида, катта бўлмаган теппалик тагида 
ўғирча қазилган. Унинг пастги қисми пахсада 
бўлиб, унинг устидан хом ғишт терилган. 
Ўғирчанинг платформаси 2 метрлик 
баландликга эга, жанубий қисмдан унга кенг 
зинапоя орқали йулак мавжуд. Платформада 
6 метр диаметрга эга бўлган барабан 
жойлашган бўлиб ўғирча баландлиги 
аввалдан 7 метрга тенг бўлган. Ўғирчанинг 
шимолий қисмида қазилмалар вақтида 
ёдгорликлар сақланадиган яширин жой 
топилган. Унда тақинчоқлар пахтали мато 
парчаси ва керамик тувакча топилган. Бу 
ерда яна кушан шоҳлиги даврида уйилган 
503 тилло тангалар топилган. Изланувчилар 
аникланишича қалъа деворидаги ўғирча ва 
вақтни ўлчов қўрилмаси III асрда барпо 
этилган. Зартепа бир неча маротаба 
вайронага айланиб қайта тикланган. 
Археологлар қазилма ишларини олиб 
борганда 5 метр баландликдаги қатламни 
қазиб олиб шаҳарча тарихининг тўртта 
даврни аниқланидар. Охирги маротаба ўрта 
асрлар бошларида одамлар яшаган бўлиб, 
лекин араблар томонидан Бактрия-
Тохаристонни забт этгандан кейин одамлар 
уша жойларни тўла тарк этганлар. 
Зартепада биринчи археологик 
изланишларни 1950-1952 йилларда Л. И. 
Альбаум олиб борган. Бу йилларда 
изланишлар жараёнида ёдгорликнинг кўз 
билан кўриб тахминий режаси олиниб 
шарқий-шимолий -шарқий ¼ қисмига 
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стратиграфик шурф ўрнатилган. Бундан 
ташқари шахарча ҳудудида 300дан ортиқ мис 
тангачалар, бир қанча антропоморф ва 
зооморф статуэткалар, орнаментланган 
керамик бўлакчалар топилган. Шаҳарча 
ҳудудининг жуда кенглиги ва атрофидаги 
кишлоқ жойи борлиги, Зартепа қадимги 
даврда зироатчиллик маркази эканлигини 
тахминлашга имкон яратади. (Альбаум, 
1960). 1972 йилнинг куз фаслида Зартепа 
шаҳарчасини археологик изланишлар 
Бактрия экспедицияси томонидан қайта 
давом эттирилган. Бу кошонанинг бир қисми 
икки зал ва ёрдамчи бинолардан ташкил 
топган бўлиб, шимолий- ғарб томонидан 
жойланган. Залларда икки поғонали сатхдан 
ташкил топган бўлиб, колонналар базаси ҳам 
топилган. 
Бу даврда Зартепа фортификатицияси 
бошланган. Шу сабабли шимолий-ғарбий 
ҳимоялайдиган девори томонидан хандак 
қазилган бўлиб у деворнинг бир қисмидан 
ўтиб, бош қисмида пойгакгача ўрнатилган. 
Ҳимоялайдиган девор юқори қисми меҳроб 
қурилаётган пайтда шикастланган. 
Буддавийларга хизмат қиладиган бинони 
текширишни 1973 йили В. Н. Пилинко 
томонидан таклиф этилган. Қазилма ишлари 
олиб борилганда шаҳарча деворлари бу 
қисми бўшлиқларга жойлашган эканлиги 
аниқланган [3, б.43]. 
1973 йилда шаҳарчанинг шимолий-ғарбий 
чорагида қазилма ишлари олиб борилган 
(Завьялов ва Осипов, 1976). Шу билан бирга 
буддавийлар биноси бизнинг милоддан 
олдин III-IV асрларга таалуқли бўлиб, шу 
қадимий шаҳарчанинг охирги даврига тўғри 
келади. 
Қадимги Зартепа ва Ҳайработтепа  
милоддан олдинги I асрларда пайдо бўлиши 
аниқланган. Бу шаҳарчадан одамларнинг 
чиқарилиши кушанларнинг таъсири остида 
бизнинг эрамизнинг III асригача давом этган. 
Кейинчалик сосонийлар томонидан бостириб 
олинган. Бу жараён IV асрнинг I чорагигача 
давом этган [4, б.54]. Бизнинг ҳозирги замон 
кейинчиликларига қарамасдан, Ўрта 
Осиёнинг археологик текшириш ишлари 
давом этмоқда. Ҳалигача янгидан янги 
буддавий ёдгорликлар топилмоқда, буддавий 
санъат ва архитектурасига оид материаллар 
пайдо бўлаяпти. Бироқ бу маълумотлар 
асосида тўлақонлик билан таҳлил қилиш 
имконияти мавжуд эмас. 
Ўзбекистон тарихий шаҳарларининг 
замонавий ривожланиши ва янгиланиши ўз 
ичига олган архитектура ва қурилишдаги 
яратувчанлик йўналиши “янги” монументал 
архитектура ва “эски” тарихий обидаларнинг 
бир-бири билан боғланганлиги муаммосига 
тўқнашади. Бу муаммонинг бир йўналиши 
тарихий ёдгорликларни виртуал қайта 
тиклашдан иборатдир. 
Шунинг учун ҳам бу илмий мақоланинг 
охиридаги нуқтаси икки нуқта бўлиб, бундан 
кейинги янги ғоялар унинг интерпретацияси, 
янги буддавий санъати ва қайта тиклаш 
ишларининг янги ечимлари каби 
маълумотларнинг давоми мавжуддир. 
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